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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA muka surat 
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.   
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1. [a] Jelaskan TIGA perbezaan di antara pandangan Socrates dan 
Sophist mengenai kebenaran.  
 
[60 markah] 
       
[b]  Adakah anda bersetuju dengan pandangan Socrates atau Sophist? 





2. Mengikut Plato, walaupun manusia menanggapi benda-benda khusus 
tetapi manusia memiliki idea umum.  
 
[a]  Bincangkan pandangan dan hujahan yang diberi oleh Plato untuk 
menjelaskan perkara di atas.  
 
[60 markah] 
     
 [b]  Adakah anda bersetuju dengan pandangan dan hujahan Plato? 









       [b]  Jelaskan mengapakah untuk Ibn Sina wujud wajib menjadi 
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       [b)  Mengikut pandangan anda, apakah implikasi atau kesan dari 










       [b]  Adakah anda bersetuju dengan pandangan Sartre di atas? Beri 
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